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SÍLABO DEL CURSO DE  ERGONOMÍA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Diseño Industrial Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
50 créditos aprobados Créditos: 3 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica y tiene por objetivo la introducción a los principios del diseño ergonómico, capacitando al 
estudiante en el manejo de los FACTORES HUMANOS que intervienen en el Diseño Industrial, 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al final del curso, el estudiante elabora un estudio analítico sobre las relaciones e implicancias ergonómicas, deseables y adversas  
de un producto industrial, desarrollando a continuación alternativas de mejoramiento o sustitución; para lo cual aplica la fisiología y 
la antropometría humana en la PROPOSICION  DE  UNA INTERFASE de alta respuesta ergonómica, aplicando los parámetros 
estudiados dentro del cuadro de condicionantes que definen la forma del objeto; evaluando la relación resultante de la interacción 
del usuario  con el objeto del diseño propuesto. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
El campo de la ergonomía. 
La antropometría y la ergonomía. 
1 
Los principios ergonómicos en acción. 
2 
3 
4 
II 
 
 
Los factores humanos  en el Diseño 
Industrial 
 
5 
Trabajando con el objeto industrial de forma segura  y  
fisiológicamente cómoda. 
 
6 La determinación del error, la concentración visual. 
 
7 La Ley de Murphy. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
La  percepción  sensorial: 
La biomecánica 
El Biodiseño 
 
9 
Implementando ergonómicamente al objeto. 
La respuesta ergonómica ante una necesidad de uso. 
 
10 
La seguridad. 
El conford y la comodidad. 
La eficiencia y la eficacia. 
Los máximos del esfuerzo Humano. 
11 
Férulas y prótesis medicas 
Los embases de la medicina 
El instrumental médico 
12 Evaluación T2 
IV 
La escala humana universal. 
Antropometría del hombre  peruano 
para  en el Diseño Industrial. 
 
13 
Uso de los criterios de Talla, medida y escala humana. 
 
14 
Aplicación de las tablas  ergonómicas.  
 15 
 
 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVAUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Trabajo práctico 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  
Examen 
T2 * 12  17 noviembre  
Trabajo práctico 
T3 * 15  08 diciembre  
Trabajo práctico 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Examen 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1     
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
